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1 Le rhyton, vase à boire en forme de corne terminée par une tête ou un protome d’animal
ou de monstre, en argent ou parfois en céramique, est très fréquent dans des tombes ou
des trésors de Thrace. Son apparition coïncide avec le passage des Perses. Sa possession et
son usage sont des emprunts aux Achéménides par l’élite locale. Curieusement, ce type de
vase n’est pas représenté dans le riche répertoire des bas-reliefs de Persépolis et aucun
exemplaire n’a été trouvé en Iran jusqu’ici (mais rappelons que le cœur de l’Empire a livré
très peu d’objets achéménides).
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